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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Wirausaha Di 
Kalangan  Mahasiswa Sejarah. Penelitian berlokasi di gedung K Fakultas Ilmu 
Sosial, UNJ. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2015 hingga maret 
2016. 
Metode yang digunakan yakni metode Kualitatif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan inti. 
Informan kunci disini adalah seorang mahasiswa angkatan 2011 selaku 
wirausahawan makanan. Sedangkan informan inti disini adalah para 
mahasiswa sejarah yang melakukan kegiatan wirausaha serta yang tidak 
melakukan kegiatan wirausaha, yang ditunjuk oleh informan kunci dan secara 
purposive sampling yaitu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni melalui observasi 
yaitu mengamati kegiatan para mahasiswa sejarah baik yang berwirausaha 
maupun yang tidak, wawancara dengan informan kunci dan informan inti, dan 
dokumentasi yakni berupa transkrip wawancara dengan para informan baik 
kunci dan inti serta foto kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa 
sejarah. 
Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa wirausaha dikalangan 
mahasiswa sejarah digolongkan menjadi empat yakni wirausaha makanan, 
pulsa, barang kebutuhan kuliah seperti buku dan lain lain dan barang diluar 
kebutuhan kuliah seperti kostum sepakbola, sepeda. Kegiatan wirausaha 
dikalangan  mahasiswa sejarah muncul karena adanya tiga faktor yakni 
keadaan ekonomi mahasiswa, lingkungan keluarga mahasiswa dan mata kuliah 
kewirausahaan. Kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa sejarah 
membantu menambah uang keperluan kuliah sekaligus membantu keuangan 
keluarga mereka meskipun kegiatan perkuliahan mereka sedikit terganggu. 
Selain itu lingkungan keluarga juga berperan dalam membentuk pola pikir 
mahasiswa yang ingin menjadi wirausahawan selepas kelulusan mereka tanpa 
harus melamar pekerjaan. Faktor matakuliah juga turut andil dalam menambah 
jumlah para mahasiswa yang melakukan kegiatan wirausaha, hal ini juga 
melahirkan pandangan bahwa prodi kependidikan atau keguruan tidak menutup 
kemungkinan lahirnya kreativitas dan inovasi dari para mahasiswanya, dan 
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University of Jakarta.  2016. 
This study aimed to describe Entrepreneurship among Students in History. 
Research is located in building K of the Faculty of Social Sciences, UNJ. This 
research was conducted in July 2015 until March 2016. 
The method used the qualitative method. The data used in this study 
consisted of a core and key informants. The key informant here was a student of 
class of 2011 as a food entrepreneur. While the core informants here are students 
of history who perform entrepreneurial activity and do not conduct entrepreneurial 
activity, which is designated by key informants and purposive sampling in 
accordance with the needs of research. Data collection techniques used in research 
that is through observation of observing the activities of the students of the history 
of both the self-employed or not, interviews with key informants and informant 
core, and documentation in the form of transcripts of interviews with informants, 
both the key and core as well as pictures of entrepreneurial activity is carried out 
student of history. 
Research find that entrepreneurship among students of history are 
classified into four, namely food entrepreneurial, pulses, goods such as books and 
other study equipment and stuff like football costume and, bicycle.  
Entrepreneurial activity among students of history arose because of three factors 
namely the economic circumstances of students, student family environment and 
entrepreneurship courses. Entrepreneurial activity performed by students of 
history helps add money purposes tuition while helping their family finances even 
though they were a little disturbed lectures. Besides the family environment also 
plays a role in shaping the mindset of students who want to become entrepreneurs 





contribute to increasing the number of students who perform entrepreneurial 
activity, it also gave birth to the view that the department of education or teacher 
training does not rule out the birth of creativity and innovation of students, and 






























“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang sadar 
dan tahu diri”      
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